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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОНТРАБАНДЫ
Изучение личности преступника представляет собой слож­
ную комплексную проблему, требующую разностороннего 
подхода. Анализ правовой литературы показал несколько 
направлений исследования данного объекта — криминали­
стическое уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, суде­
бно-психологическое, исправительно-трудовое и криминалисти­
ческое. Они составляют одно целое — правовое исследовании 
личности и требуют единого подхода.
В этой связи справедливо замечание Н. Т. Ведерникова, 
что в разработке криминалистической характеристики лично­
сти преступника весьма затруднительно выделить информа­
цию, имеющую чисто криминалистическое значение, поскольку 
личность — единое целостное явление, все стороны которой 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. (1)
В этом плане большое значение для криминалистической 
характеристики лиц, совершающих незаконное перемеще­
ние контрабанды через границу, имеют криминологические 
данные. Поэтому признаки личности правонарушителей в сфе­
ре таможенного дела, как нам представляется, должны иметь 
криминологическую окраску и отражать статистические за­
кономерности между ее компонентами (показателями).
В криминалистическом изучении личности контрабандиста, 
на наш взгляд, целесообразно выделить три специфические 
направления.
Первое — знание и учет сотрудниками таможенных органов 
личных поведенческих характеристик контрабандистов, что 
способствует выявлению контрабанды при осуществлении 
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таможенного контроля. В условиях ограниченного времени 
таможенного оформления и значительного объема работы 
сотрудники таможенной службы должны учитывать информа­
ционный портрет контрабандиста (ИПК), в котором сконце­
нтрированы основные личностные поведенческие признаки 
преступника, осуществляющего перемещения контрабанды. 
Учитывая ИПК и основываясь на предыдущем опыте, лица, 
осуществляющие ТК, решают вопрос какому субъекту или 
объекту перемещения необходимо уделить особое внимание 
при проведении досмотровых операций. В этой связи важное 
ориентирующее значение приобретают такие признаки как 
пол, возраст, цель поездки, а также психологические особен­
ности поведения лица в момент совершения (исполнения) 
незаконного перемещения через границу, которые отобража­
ются в выражении лица, мимике, жестах, эмоциях, особен­
ностях походки, речи и др.
Второе - получение информации о личности неизвестного 
преступника, т.е. того, кто совершил контрабанду. Данное 
направление имеет место при совершении контрабанды с испо­
льзованием фиктивного транзита, когда известен факт неза­
конного перемещения перевозчик груза, а иногда Фирма-по­
лучатель; при бесхозной контрабанде, когда на месте пре­
ступления обнаруживается предмет контрабанды, следы 
преступника; при перемещении путем передачи (получении) 
предметов контрабанды в тайниках. Такое изучение носит 
опосредованный характер.
Третьим видом криминалистического изучения личности 
контрабандиста является собирание и исследование сведений 
об уже известном следствию задержанном подозреваемом 
или обвиняемом с целью исчерпывающей криминалистической 
оценки личности субъекта. Полученная информация в дан­
ном случае используется для выбора тактики производства 
отдельных следственных действий и достижения 
необходимого психологического контакта с подозреваемым 
(обвиняемым); прогнозирования поведения преступника на 
различных этапах дознания и следствия; уяснения действи­
тельной его роли в совершенном преступлении и выявления 
других участников преступной группы, планирования рассле­
дования контрабанды. (2)
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Одной из важных задач криминалистики является созда­
ние типологических моделей преступника применительно к 
разным видам преступлений, в частности контрабанды. В этом 
плане криминалистами разработано немало различных клас­
сификаций признаков преступников. (3)
Среди них наиболее приемлемой с практической точки 
зрения, на наш взгляд, является классификация, представля- 
емая Н. А. Селивановым. Он предлагает подразделить все 
свойства преступника на собственные и отношения. (4)
Из собственных свойств преступника в криминалистических 
характеристиках чаще всего находят свое отражение, такие 
как пол, возраст, интеллектуальное и физическое развитие, 
нравственно-психологический облик, обладание определен- 
ными профессиональными навыками, преступным опытом 
и т. п.
Криминалистический интерес представляют и различным 
проявления отношений преступников. Среди таковых например, 
образ жизни преступника, проявление личности в основных 
сферах деятельности, соотношение места жительства, работы 
преступника с местом совершения преступления, особенности 
правового, льготного положения лица (должностное положение 
дипломатический иммунитет липа, освобождение от опреде- 
ленных форм ТК) и т.п.
Характеристика личности преступника включает в себя 
следующие данные:
а) социальные — социальное положение, образование  
национальность, семейное положение, профессия и т.д.
б) психологические — мировоззрение, убеждение, знание, 
навыки, привычки, эмоции, чувства, темперамент и т.д.
в) биологические — пол, возраст, физические данные, сила, 
рост, вес; особые приметы и некоторые другие.
Учитывая сложность и многосторонность проблемы наше- 
го исследования, возьмем за основу системно-структурный 
метод (5) в соответствии с которым рассмотрим личность ко- 
нтрабандиста как структуру состоящую из указанных 
составных компонентов.
Определенный криминалистический интерес в практичес- 
ком плане, как правило, представляет рассмотрение инфор- 
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мации о правонарушителе с учетом их возрастных групп. 
Возраст в значительной мере определяет физическое состоя­
ние и возможности лица, круг его потребностей и интересов, 
жизненных установок и ценностных ориентацией, стремлений 
и желаний, реакцию на различные конфликтные ситуации, 
мотивацию преступного поведения и др.
В изученном нами массиве уголовных дел о контрабанде 
возраст лиц, осуществляющих незаконное перемещение че­
рез границу распределяется следующим образом: с 18 до 25 
лет — 20,2%; 26—30 лет 32,3%; 31 до 40 лет —33,4%; с 41 
до 50 лет — 13.2%; старше 50 лет — 0,9%. Иными словами 
преступления данного вида совершаются в основном в зре­
лом возрасте — от 25 до 40 лет (65,7%). Наибольшая плот­
ность совершения контрабанды падает на возраст 30—40 лет 
(33,4%).
Проведенное исследование показывает, что контрабанда 
относится к разряду «мужских преступлений», поскольку 
подавляющее число этих преступлений совершаются мужчи­
нами (71,8%). При этом практика показывает на появившу­
юся тенденцию к изменению указанного состояния в плане 
роста количества лиц женского пола. Употребление нарко­
тиков и совершение на этой основе преступлений перестало 
быть лишь мужской проблемой, каждое четвертое преступ­
ление связанное с наркотиками — совершено женщинами. (6)
Помимо этого, как показало исследование, характерной 
является «специализация» контрабандистов по половой при­
надлежности. В большинстве случаев женщины совершают 
контрабанду драгоценностей, валюты с сокрытием от тамо­
женного контроля путем использования мест затрудняющих 
их выявление: половые органы, нижнее белье, специально 
приспособленные чулки, заколки в волосах, одежду и обувь 
Вместе с тем, исследуя массив уголовных дел по данной кате­
гории, мы не встретили ни одного случая совершения женщи­
нами контрабанды оружия, боеприпасов, радиоактивных, 
взрывчатых веществ, а так же сокрытия с использованием 
изготовленных (приспособленных) тайников, что более харак­
терно для мужчин. В этом выражается корреляционная взаи­
мосвязь элементов криминалистической характеристики «ли­
чность—способ—предмет» (вероятная связь).
По принципу гражданства осужденные по ст. ст. 70, 701 
УК являются в преимущественном большинстве гражданами 
Украины (67,4%). Наблюдается тенденция к росту преступ­
лений, совершенных гражданами СНГ, в частности России, 
Казахстана, Узбекистана, Грузии, Литвы и т.д. Заметное 
место занимают иностранные граждане, совершившие кон­
трабанду — граждане Польши, Румынии, Индии, Китая, Вье­
тнама, Монголии и др. — всего 29 стран. Характерно при 
этом, что попытки провезти наркотические вещества через 
границу предпринимаются в основном лицами, следующих 
транзитом через территорию Украины из России, Молдовы, 
Казахстана, Грузии, Узбекистана, а также гражданами Ко­
лумбии и Греции. Для иностранных граждан характерны фа­
кты совершения контрабанды лицами, обучающимися в вы­
сших учебных заведениях, большинство из которых проходит 
обучение в Украине. При этом значительное количество таких 
преступлений совершается иностранными служащими частных 
предприятий.
В большинстве случаев лица, совершившие контрабанду 
нигде не работали, не учились (54%) либо являлись работ­
никами различного рода коммерческих предприятий и исполь­
зовали незаконно перевозимые товары и валюту в коммер­
ческих целях, служащие —31,3% и только 14,7% рабочие а 
студенты.
Вызывает определенный научный интерес большое количе­
ство лиц, совершившие контрабанду и имеющие высшее обра­
зование (42,8%), а в ряде случаев — ученые степени. (7)
Применительно к специфике таможенного контроля значи­
тельный интерес в плане криминалистического исследования 
и решения практических задач по осуществлению досмотровых, 
операций представляет анализ данных, характеризующих офи­
циальную цель поездки лиц, пересекающих границу. В этой 
связи число, осужденных по ст. ст. 70, 701 УК большинство 
составляют лица, следующие через границу в качестве тури- 
стов — 42,8%, по служебным делам — 34,1% в связи с выездом 
на постоянное место жительства за рубеж — 3,2% по иным 
делам (в гости, на лечение и прочие)  — 11,9%, другие — 7%.
Изучение данных, характеризующих лид, совершающих 
контрабанду путем сокрытия от таможенного контроля поз­
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воляет выделить признаки преступников определяющие ин­
формационный портрет контрабандиста (ИПК) с учетом 
предметной специализации и половой принадлежности.
Современный контрабандист — мужчина (71,8 % осужден­
ных за данные преступления), в возрасте до 40 лет (85,9%), 
имеющий среднее либо высшее образование (91%), нигде не 
работающий (54%), обладающий знаниями о специфике та­
моженного контроля и способах сокрытия контрабанды. 
Коммуникабелен, энергичен, готов пойти на риск. Совершает 
контрабанду преимущественно с корыстной направленностью 
(97,8%). При досмотре, как правило, проявляет неестественное 
поведение, неуверенность в движениях, эмоциональную воз­
будимость и т.п.
Современная женщина-контрабандистка (28,2% от всей массы 
осужденных за контрабанду). По данным нашего исследо­
вания — это женщины в возрасте до 40 лет — 74,8%, имею­
щие среднее либо высшее образование — 87,4%, замужем 
—84,5%, имеющие одного и более детей —78,7%; преимуще­
ственно перемещающие: иностранную валюту — 71% продо­
вольственные и промышленные товары — 15%, драгоценности 
— 6%, другие — 8% и тщательно скрывающие контрабанду 
в одежде и обуви, в сумочках, в нижнем, белье, в заколках 
для волос, среди других предметов, в половых органах -и 
других Зачастую, контрабандистка — это обаятельная, хо­
рошо одетая женщина, чаще всего блондинка при перемещении 
валюты и наркотиков. Правонарушительницы, как правило, 
при прохождении ТК проявляют нервозность, раздражитель­
ность, нечеткость и неуверенность при ответах и т.п.
В целях изучения личности контрабандиста и усовершен­
ствования статистической отчетности по уголовным делам 
о контрабанде, на наш взгляд, целесообразно разработать 
и ввести для таможенных органов карточки на преступление 
и лип, которые его совершили. За основу можно взять-.карто­
чки используемые органами внутренних дел и прокуратуры.
Резюмируя вышеизложенное, для повышения эффективности 
борьбы с контрабандой, на наш взгляд, необходимо создать 
централизованный компьютерный, банк данных в отношении 
лиц, причастных к этим преступлениям, и транспортных 
средств, которыми контрабанда перемещалась. Формирование 
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этого банка должно быть с использованием необходимой 
информации ИНТЕРПОЛа, МВД и СБУ, с дальнейшим испо- 
льзоваиием непосредственно таможенниками Украины через 
компьютерную сеть по отдельным кодам и соответствующим 
допускам к разным объемам информации.
Помимо этого, в работе подразделений по борьбе с контра­
бандой остро стоит проблема недостаточности оперативной 
информации относительно лиц, занимающихся незаконным 
перемещением наркотических средств и т.д. Подразделения 
СБУ и УМВДУ, исходя из неравного правового положения 
таможенных органов, не предоставляют такой информации, 
в связи с этим необходимо решать вопрос о внесении изме­
нений в Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятель- 
ности» и предоставления таможенным подразделениям права 
проводить ОРД в полном объеме.
Таким образом, личность контрабандиста, являясь одним 
из важнейших элементов криминалистической характеристик, 
находит свое отражение в способе совершения и сокрытия 
контрабанды, «следовой картине» и предмете преступного 
посягательства. Конкретное содержание исследуемого эле­
мента определяется тем набором личностных признаков, ко­
торые специфичны для преступников, совершающих контра­
банду, и существенны для успешного расследования. (8)
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